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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY 15/1967, de 27 de noviem
bre, sobre medidas complementarias de la
nueva paridad de la peseta.
La nueva paridad de nuestra divisa con el oro, es
tablecida por el Decreto dos mil setecientos treinta
y uno/mil novecientos sesenta y siete, de diecinueve
de noviembre, demanda la urgente adopción de tina
serie de medidas que garanticen el mantenimiento de
un alto nivel de empleo, la estabilidad del coste de
vida y el equilibrio de la balanza de pagos.
La eficacia de estas medidas exige la solidaridad
de todos los españoles. Sólo mediante un esfuerzo
común podrá lograrse la salvaguardia del valor de
nuestra moneda y un desarrollo armónico y equili
brado, en el que corresponda a cada uno de los ele
mentos productivos la justa retribución de su es
fuerzo.
En razón de este principio de solidaridad, se dis
pone para toda clase de rentas que hasta el treinta y
uno de diciembre de mil novecientos sesenta
•
y ocho
no podrán rebasar su actual nivel.
En cuanto a las rentas de capital, las de los arren
damientos rústicos y urbanos, los dividendos y par
ticipaciones cualquiera que sea su naturaleza, que
distribuyan las sociedades o empresas no podrán ex
ceder de las del presente año. En relación con las
rentas empresariales, se establece un Impuesto tran
sitorio, que gravará con carácter adicional los bene
ficios que excedan de cierto porcentaje.
En cuanto a las rentas de trabajo, se dispone un
aplazamiento en los aumentos previstos legalmente en
favor de los .funcionarios civiles y militares, tanto ac
tivos como pasivos del Estado, Corporaciones locales
y Organismos autónomos, y el mantenimiento de los
actuales niveles de ingresos salariales.
Resulta imprescindible que este acompasamiento•
en el nivel de las retribuciones de los factores pro
ductivos tenga su contrapartida en la estabilidad de
los precios. Por ello, se dispone, corno norma general,
que el precio máximo de los bienes y servicios no
podrá ser superior a los existentes en el día dieciocho
de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, así
como la represión de las conductas que pretendan
utilizar las actuales circunstancias para maniobras
especulativas.
La contención del consumo constituye uno de los
imperativos del momento, y por ello el sector público
introduce tina efectiva austeridad en los gastos con
suntivos mediante diversas medidas que tienden a li
mitado, tales como la reducción de organismos y ser
vicios, tanto en la Administración general del Esta
do como en los Organismos autónomos y en la Ad
ministración institucional. Al propio tiempo, para no
obstaculizar la firme decisión del Gobierno de conti
nuar la política de un sano desarrollo del país se man
tienen las cifras consignadas en el proyecto de Pro
grama de Inversiones públicas del II Plan de Des
arrollo.
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Este ejemplo de austeridad en el gasto público ha
de ser seguido por el sector privado, en beneficio del
ahorro y de la inversión. A ello tienden disposiciones
de necesaria adopción de carácter tributario, tales
como la autorización para elevar los tipos impositi
vos del Impuesto sobre el Lujo, y medidas de repre
sión del fraude fiscal en especial en los Impuestos
sobre las Rentas de las Personas Físicas y sobre Su
cesiones. En aquél, se establece que los ingresos que
hayan sido valorados en los Impuestos a cuenta por
medio de estimaciones objetivas, sólo tendrán el ca
rácter de mínimos en el Impuesto sobre la Renta,
debiendo el contribuyente declarar la realidad de sus
rendimientos totales, cualquiera que sea el resultado
de la estimación objetiva de los mismos. A análogos
fines responde el anuncio de nuevos módulos para
la valoración de los signos externos de renta gas
tada.
En el Impuesto sobre Sucesiones, se pretende ase
gurar la adecuación de las bases del tributo a los va
lores reales, sin perjuicio de que por el Ministerio
de Hacienda se intensifique la actuación inspectora.
La inversión privada debe seguir siendo pieza fun
damental de todo el proceso de desarrollo económi
co. A ampliar las posibilidades de su autofinanciación
tiende la autorización concedida al Ministro de Ha
cienda para que los varios sistemas de amortización
y la previsión para inversiones se apliquen con ma
yor generalidad y extensión. Por otro lado, la ade
cuación del sistema fiscal al servicio de la política
económica general justifica la revisión de las exen
ciones que no respondan a los objetivos socioeconó
micos de aquélla.
Para contrarrestar los efectos inmediatos que la
devaluación produce en los precios de los artículos
de importación, se ha previsto el establecimiento de
bonificaciones en ciertas partidas arancelarias sobre
aquellos productos que más inciden en el coste de
vida. Asimismo, se establecen derechos ordenadores
a la exportación de algunas mercancías, para mante
ner frente al exterior el nivel de nuestros precios. Los
recursos así obtenidos se aplicarán a la reestructu
ración de la producción y de la comercialización del
propio sector exportador.
Todo este conjunto de medidas, cuya urgencia vie
ne determinada por la nueva paridad de la peseta
—estabilidad del nivel de rentas y precios, conten
ción del consumo público y privado, fomento del
ahorro y de la inversión, represión del fraude fiscal
y estimulo, al sector exportador—, permitirá, sin
duda, un crecimiento armónico en el que la inver
sión productiva halle recursos suficientes y en el que
los sectores más dinámicos del país puedan repre
sentar el papel que les corresponde en un desarrollo
equilibrado y sostenido.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Minis
tros en su reunión del día veinticuatro de noviembre
de mil novecientos sesenta y siete, en uso de la auto
rización que me confiere el artículo trece de la Ley
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Constitutiva de las Cortes, textos refundidos de las
Leyes Fundamentales del Reino, aprobadas por De
creto de veinte de abril de mil novecientos sesenta
y siete, y oída la Comisión a que se refiere el apar
tado I del artículo doce de la citada Ley.
DISPONGO:
1
Gastos públicos.
Artículo primero.—El Gobierno, para obtener una
mayor economía en los gastos y una mayor eficacia
en la gestión, a propuesta de la Presidencia del Go
bierno, previo informe del Ministro de Hacienda y
oídos los Ministerios interesados, podrá acordar la
supresión, refundición o reestructuración de Orga
nismos y Servicios de la Administración Central,
Territorial, Institucional y Autónoma, cualquiera que
sea el rango de la disposición por la que fueron crea
dos o se encuentren regulados.
Artículo segundo.—Queda prorrogada hasta trein
ta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y
ocho la actual etapa de retribuciones de todos los
funcionarios públicos civiles y militares, así como de
las clases pasivas del Estado, establecida por las Le
yes treinta y treinta y uno de mil novecientos se
senta y cinco, modificadas por el Decreto-Ley ca
torce de dicho año y por las Leyes y demás disposi
ciones dictadas en ejecución, desarrollo y complemen
to de las mismas. En consecuencia, queda asimismo
diferida en un ario la aplicación de los incrementos
anuales correspondientes a las sucesivas etapas res
tantes.
A partir de la entrada en vigor del presente De
creto-Ley y hasta treinta y uno de diciembre de mil
novecientos sesenta y ocho, y con la sola excepción
del régimen legal de trienios, no se podrán elevar las
retribuciones que, con cargo a los Presupuestos Ge
nerales del Estado, Organismos Autónomos, Provin
cias de Ifni y Sahara, territorios de Guinea Ecuato
rial y de las Corporaciones Locales, se satisfagan al
personal en ellos comprendido, ni aumentar las plan
tillas del mismo.
Se entenderán incluidas en la prohibición del pá
rrafo anterior las retribuciones de los altos cargos
de la Administración del Estado, Local, Institucio
nal y Autónoma.
Artículo tercero.—En los proyectos de Presupues
tos para mil novecientos sesenta y ocho del Estado
y de,más Entidades que se detallan en el párrafo se
gundo del artículo anterior, se reducirán en un cinco
por ciento de su total importe los créditos con cargo
a los cuales se haya remunerado al personal contra
tado durante mil novecientos sesenta y siete.
En los proyectos de Presupuestos Generales del
Estado y Organismos Autónomos para mil novecien
tos sesenta y ocho, no excederán de la cuantía alcan
zada en el ario mil novecientos sesenta y siete :
A) Los créditos para gastos de los servicios en
el extranjero:
di••••■••■•1■7•■■•••■•■•••.
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B) Los crédito para todos los demás gastos de
los servicios, salvo los que vengan exigidos por la en
trada en funcionamiento de ngevos Centros de ense
ñanza, a los que será de aplicación lo dispuesto en
el articula quince de la vigente Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
C) Los créditos para adquisiciones de bienes yservicios en el 'extranjero o procedentes 'del extran
jero.
D) Los créditos para subvenciones, auxilios y
participaciones en ingresos con destino a gastos co
rrientes. Esta limitación no afectará a las subvencio
nes que exija el desarrollo de la enseñanza, previo
acuerdo del Gobierno ; a las ya otorgadas por antici
pos de Tesorería autorizados por el Gobierno a cuen
ta de créditos presupuestarios en favor de Entidades
públicas, ni a las participaciones en ingresos del Es
tado reconocidas legalmente .en favor de las Corpo
raciones Locales.
Artículo cuarto.—Los créditos consignados en el
Programa de Inversiones Públicas del vigente Plan
de Desarrollo Económico y Social, así coma cuales
quiera otros créditos de inversiones con cargo a los
Presupuestos Generares del Estado y Organismos
Autónomos, no sufrirán alteraciones en su cuantía
nominal como consecuencia de la nueva paridad de
la peseta.
Los créditos consignados en el proyecto de Pro
grama de Inversiones Públicas del II Plan de Des
arrollo Económico y Social no excederán de la cifra
prevista de quinientos cincuenta y tres mil setecien
tos cuarenta y un- millones de pesetas para el próxi
mo cuatrienio.
Artículo quinto.—Para el ejercicio económico de
mil novecientos sesenta y ocho, se habilitan en los
Presupuestos Generales del Estado los siguientes cré
ditos:
Trescientos ochenta millones de pesetas a la Sec
ción siete "Deuda Pública", con destino a satisfacer
las diferencias entre los cambios en que venían ci
frados los distintos conceptos de gastos de las deudas
pagaderas en moneda extranjera y los que efectiva
mente se originen.
Trescientos cincuenta millones de pesetas a la
Sección treinta y uno "Gastos de diversos Ministe
rios", para satisfacer las insuficiencias que pudieran
presentarse en el pago de las cuotas internacionales
que hayan dé hacerse efectivas en moneda extranjera,
y para compensar, previo acuerdo del Gobierno a
propuesta del Ministro de Hacienda, las diferencias
que pudieran originarse como ,consecuencia de la
nueva paridad de la peseta en los gastos consuntivos
en el exterior que resulten ineludibles, comprendidos
en los capítulos primero y segundo del potoyecto de
Presupuestos Generales del Estado para Al nove
cientos sesenta y ocho.
Cinco mil trescientos millones de pesetas a la Sec
ción veintitrés "Ministerio de Comercio", para sub
vencionar, mediante acuerdo del Gobierno, determi
nados productos de importación de primera necesidad
que incidan sensiblemente en el coste de vida, con
objeto de contrarrestar, en lo posible, los mayores
costes 'derivados de la nueva paridad de la peseta.
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Con cargo a dichos créditos podrán satisfacerse en
mil novecientos sesenta y siete las obligaciones deri
vadas de la nueva paridad de la peseta.
Rentas, salarios 3,, precios.
Artículo sexto.—A partir de la publicación del
presente Decreto-Ley, y hasta treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos sesenta y ocho inclusive,
quedará en suspenso la facultad conferida al Gobier
no para determinar la aplicación de nuevos porcen
tajes de incremento de la renta en los arrendamien
tos urbanos, en los casos prevenidos en los artículos
noventa y seis número doce, cien números uno y cua
tro, y Disposición transitoria diecisiete, así como la
revisión de rentas establecidas en el artículo ciento
cuatro del Texto refundido de la Ley de Arrenda
mientos Urbanos de veinticuatro de diciembre de mil
novecientos sesenta y cuzítro. Igualmente quedará en
suspenso durante el indicado plazo el percibo por par
te del arrendador de nuevos porcentajes semestrales
de revalorización de rentas en los supuestos previs
tos en los números cinco, párrafo segundo, y once
del artículo noventa y seis del propio Texto refun
dido, pudiendo percibir únicamente durante el pe
ríodo expresado los que hubiera sido procedente in
crementar hasta la fecha de entrada en vigor de este
Decreto-Ley.
En los mismos términos señalados en el párrafo
anterior, quedará en suspenso- la práctica de las li
quidaciones tributarias prescritas por la Orden Mi
nisterial de veinticuatro de marzo de mil novecien
tos sesenta y cinco, que correspondieran a las dife
rencias de renta a que el mismo hace referencia.
Hasta treinta y uno de diciembre de mil novecien
tos sesenta y ocho inclusive, se mantendrá el vigente
precio del trigo, a efectos dé determinación de la ren
ta de los contratos de arrendamientos rústicos.
Las sociedades o empresas, cualquiera que sea la
forma o naturaleza de las mismas, no. podrán repartir, desde la fecha de publicación de este Decreto
Ley ni durante el año mil novecientos sesenta y ocho,
dividendos, participaciones ni retribuciones de cual
(itiier clase, superiores a los distribuidos en el último
ejercicio.
Si en el último ejercicio no hubieran repartido di
videndos o éstos no hubieran sido superiores al cin
co por ciento del capital fiscal ele la empresa, sólo
pcdrán hacerlo hasta dicho porcentaje.
El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos
precedentes se sancionará con multas del tanto al
triplo del valor del correspondiente exceso, en la for
ma y con arreglo al procediymiento que reglamenta
riamente se determine por el Gobierno, a propuestadel Ministro de Hacienda.
Las retribuciones del trabajo se mantendrán hasta
el treinta y uno de diciembre de mil novecientos se
senta y ocho, al mismo nivel que tuvieran el dieciocho
de noviembre de mil 'novecientos sesenta y siete. No
obstante, las retribuciones del trabajo podrán incre
mentarse por los vencimientos de los premios de an
tigüedad, por los ascensos en la categoría profesional
y por aquellas cantidades que, en concepto de pri
mas a la producción, fueran el resultado de un mayor
rendimiento individual o colectivo dentro de la em
presa de acuerdo con los haremos vigentes en die
ciocho de noviembre para el cálculo de dichas primas.
Se prorrogan hasta treinta y uno de diciembre de
mil novecientos sesenta y ocho todos los convenios
colectivos sindicales, vencidos o que venzan hasta la
indicada fecha, manteniéndose, en todo caso, las re
tribuciones al mismo nivel que tuvieran en dieciocho
de noviembre de mil novecientos sesenta y siete.
Los convenios vencidos cuya renovación haya sido
formalmente aprobada con anterioridad al dieciocho
de noviembre de mil novecientos sesenta y siete man
tendrán su validez hasta el treinta y uno de diciem
bre de mil novecientos sesenta y ocho.
Artículo séptimo.—Se fijan con carácter general
por el período de un ario, como precios máximos defi
nidos en el artículo once de la Orden del Ministerio
de Comeroio de veinticuatro de octubre de mil no
vecientos sesenta y seis, los que aplicaba cada una
de las empresas dedicadas a la producción, la distri
bución y los servicios el día dieciocho de noviembre
ele mil novecientos sesenta y siete.
Asimismo, los precios de los servicios prestados
por el sector público no experimentarán aumento al
guno durante el año mil novecientos sesenta y ocho,
manteniéndose a los niveles existentes o practicados
el día dieciocho de noviembre de mil novecientos se
senta y siete.
En determinados productos, y especialmente en los
estacionales y perecederos, el sistema de precios má
ximos podrá ser sustituido por el de márgenes co
merciales máximos.
En aquellos productos o servicios cuyos mayores
costes en los componentes de importación derivados
del cambio en la paridad de la peseta, no puedan ser
compensados a_ absorbidos, podrá autorizarse el au
mento de precios en la medida que corresponda, por
acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos 'Eco
nómicos, previo informe de la Comisión de Rentas
y Precios. Igualmente podrá procederse en los casos
en que los productos o servicios se vean afectados
por la creación de impuestos indirectos o por el au
mento de tipos en impuestos de esta naturaleza.
Con independencia de lo dispuesto en los párrafos
anteriores, la Comisión Delegada de Asuntos Econó
micos determinará los artículos de primera necesidad y los bienes y servicios con mayor incidencia en
el coste de vida, que habrán de ser objeto de especial
vigilancia o intervención para garantizar su absoluta
estabilidad.
Artículo octavo.—La Administración actuará de
oficio para reprimir cualquier elevación de los pre
cios en transgresión de lo dispuesto en el presente
Decreto-Ley y, asimismo, a instancia de la Organización Sindical, de las Asociaciones de Consumido
res y de cualquier empresa interesada o de los par
ticulares.
El procedimiento de investigación y vigilancia será
el establecido en el artículo veintiocho de la Orden
del Ministerio de Comercio de veinticuatro de octu
bre de mil novecientos sesenta y seis.
Cuando una empresa no esté en condiciones de
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justificar ante la Administración los niveles de precios que practicaba en la fecha mencionada en el ar
tículo séptimo, o bien no realizaba entonces la co
rrespondiente actividad mercantil, se entenderá quelos precios de referencia son aquellos que regían para
productos y servicios análogos en empresas similares. •
Artículo noveno.—Las sanciones se impondrán de
acuerdo con los artículos quinto, sexto y séptimo y de
más normas aplicables del Decreto tres mil cincuenta
y dos/mil novecientos sesenta y seis, de diecisiete de
noviembre, sobre infracciones administrativas y san
ciones en materia de disciplina del mercado.
El Gobierno podrá acordar, sin embargo, en los
casos de mayor gravedad, el cierre temporal o defi
nitivo de los establecimientos o empresas reconoci
dos como transgresores en materia de precios o frau
des comerciales.
Artículo diez.—Se autoriza al Gobierno para es
tablecer un procedimiento de urgencia, con el fin de
lograr una mayor ejemplaridad, en la aplicación de
las sanciones contra las infracciones que en materia
de precios se cometan en relación con lo dispuesto en
el presente Decreto-Ley.
Artículo once.—Se autoriza al Gobierno para mo
dificar la composición y funciones de la Comisión de
Rentas, creada par Ley ciento noventa y cuatro/mil
novecientos sesenta y tres, de veintiocho de diciem
bre, que en lo sucesivo se denominará Comisión de
Rentas y Precios.
III
Medidas tributarias.
Artículo doce.—Se establece un Impuesto especial
y transitorio sobre los beneficias de las sociedades y
demás entidades jurídicas que será exigible en todo
el territorio nacional por los ejercicios que finalicen
a partir de la entrada en vigor de este Decreto-Ley y
hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecien
tos sesenta y ocho inclusive. Cuando los ejercicios
sociales comprendan períodos de tiempo anteriores a
uno de enero de mil novecientos sesenta y ocho, se
tomará por base de imposición la parte proporcional
de beneficios correspondiente al tiempo transcurri
do desde la vigencia de este Decreto-Ley hasta la fe
cha de cierre del ejercicio correspondiente.
Serán sujetos pasivos en este Impuesto los defi
nidos como tales en el Impuesto General sobre la Ren
ta de Sociedades y demás Entidades jurídicas.
La base imponible estará constituida por el resul
tado de deducir de la base liquidable del Impuesto
sobre Sociedades el seis por ciento del capital fiscal
de la entidad.
El tipo de gravamen será del diez por ciento.
Artículo trece.—Para aumentar las posibilidades de
inversión de los sectores productivos por la vía de la
autofinanciación, se autoriza al Ministro de Hacien
da para ampliar y actualizar los diversos sistemas
de amortización, así como los coeficientes fijados ac
tualmente. Con la misma finalidad queda autorizado
el Ministro de Hacienda a ampliar los límites que
actualmente condicionan la previsión para inversiones.
Artículo catorce,—A efectos del Impuesto Gene
ral sobre la Renta de las Personas Físicas y para las
rentas correspondientes a mil novecientos sesenta ysiete y mil novecientos sesenta y ocho, tendrán el ca
rácter de mínimas las bases imponibles determina
(1¿.,s en los impuestos a cuenta mediante el régimende estimación objetiva.
Los contribuyentes deberán consignar en las decla
raciones que presenten por el período de imposición dernil novecientos sesenta y siete, los ingresos y rendimientos realmente obtenidos, y la Inspección de Ha
cienda comprobará la exactitud de la declaración ins
truyendo los expedientes que procedan, fijándose las
bases imponibles por el Jurado Tributario en los ca
so de discrepancia.
El Ministerio de Hacienda dictará las disposiciones
necesarias para la ejecución de lo dispuesto en este
Artículo.
El Gobierno aprobará, con efectos para el período
de imposición de mil novecientos sesenta y siete y'antes de treinta y uno de diciembre próximo, las nor
mas sobre valoración y aplicación de los signos ex
ternos de renta gastada« que, en lo sucesivo, podrán
revisarse anualmente.
Artículo quince.—La aplicación de la exención es
tablecida a efectos del Impuesto sobre las Rentas del
Capital, por el Artículo cuarto de la Ley ochenta ytres/mil novecientos sesenta y tino, de veintitrés de
diciembre, quedará subordinada, en cuanto a los in
tereses de operaciones de ventas a plazos reguladas
por la Ley cincuenta/mil novecientos sesenta y cinco,de diecisiete de julio, al exacto cumplimiento de las
normas que, sobre desembolsos mínimos iniciales y
plazos máximos de pagos, preceptúa el artículo vein
te de dicha Ley y las Ordenes acordadas en Consejo
de Ministros a propuesta del de Hacienda.
Artículo dieciséis.—Se eleva transitoriamente has
ta el cincuenta por ciento el límite que para aumento
o disminución de los tipos de gravamen que por ra
zones de coyuntura económica se establece en el ar
tículo nueve-tres del Texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre el Lujo de veintidós de diciembre de
mil novecientos sesenta y seis. El Gobierno podrá ha
cer uso de esta nueva autorización hasta el treinta
y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.
Artículo diecisiete.—Sin perjuicio de lo prevenido
en los artículos cuarenta y nueve de la Ley de Ex
propiación Forzosa de dieciséis de diciembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro, y doscientos treinta
cinco de ta de Reforma del Sistema Tributario de once
de junio de mil novecientos sesenta v cuatro, en todo
caso de expropiación forzosa acordada por el Estado,
Provincia o Municipio, una vez convenido o determi
nado con carácter firme el justo precio de los bienes,
derechos, o intereses patrimoniales expropiados, de
berá la Administración ,expropiante dar cuenta al De
legado de Hacienda de la provincia correspondiente de
la valoración convenida o fijada para cada tino de
aquéllos, a fin de que, con la extensión y por el pro
cedimiento que el Ministro de Hacienda determine,
se practiquen las liquidaciones o revisiones que pro
cedan por los tributos que recaigan directamente so
bre los mismos o sus rendimientos, teniendo en cuen
ta el valor determinado a efectos de la expropiación, y
se exijan las cuotas o diferencias de cuotas que, por
falta de declaración o por disminución de los valores
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declarados, se hubieran dejado de satisfacer por ra
zón de los bienes, derechos o intereses patrimonia
les expropiados dentro siempre del límite máximo de
prescripción de la acción administrativa para la liqui
dación del tributo respectivo.
El plazo de prescripción de la acción administrativa
para - liquidaciones o revisiones de que se trata, se
considerará interrumpido a estos efectos, desde la
fecha de firmeza de la declaración de necesidad de
ocupación de los referidos bienes o derechos hasta la
de firmeza del justiprecio de los mismos.
Artículo dieciocho.—Se presumirá, a efectos del
impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, la exis
tencia de un traspaso de local de negocio, siempre
que un local, en el que hubiera tenido establecida una
industria o explotado un negocio cualquier persona
natural o jurídica que no fuera propietaria del inmue
ble, aparezca ocupado por otro titular que ejerza en
dicho local, la misma u otra actividad mercantil o in
dustrial, dentro de los dos años siguientes a su des
ocupación por la primera.
Las discrepancias entre la Administración y el con
tribuyente respecto al cómputo del plazo anteriormen
te señalado, serán resueítas por el Jurado Tributario.
Artículo diecinueve.—Para determinar el valor de
los bienes transmitidos a efecto de los Impuestos Ge
nerales sobre Sucesiones y sobre Transmisiones Pa
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además
de los medios de comprobación que autoriza el vigen
te Texto refundido de la Ley de Tarifas de dichos
Impuestos, podrán utilizarse las valoraciones de los
terrenos y construcciones acordadas conforme deter
mina el artículo veintiséis del Texto refundido de la
Contribución Territorial Urbana, •aprobado por De
creto mil doscientos cincuenta y uno/mil novecientos•
sesenta y seis, de doce de mayo, así como los valores
en venta que figuren en los Registros Fiscales o en
los trabajos o documentos catastrales.
Artículo veinte.—Se faculta al Gobierno, durante el
plazo de seis mesés, para revisar, a propuesta del Mi
nistro de Hacienda, las actuales exenciones y bonifi
caciones fiscales, con el fin de adecuarlas a los obje
tivos socioeconómicos.
Artículo veintiuno.—El incumplimiento de la obli
gación prevista en el artículo ciento once de la Ley
General Tributaria será sancionado con multa de
cinco mil a cien mil pesetas.
Artículo veintidós.—Las Autoridades, cualquiera
que sea su naturaleza, los Jefes o encargados de Ofi
cinas civiles o militares del Estado, Provincia o Mu
nicipio ; las Entidades Estatales Autónomas ; los
Organismos Sindicales, Cámaras y Corporaciones,
Colegios y Asociaciones profesionales ; las Mutualida
des y Montepíos, incluidos los laborales ; las Enti
dades de carácter público y quienes en general ejer
zan funciones públicas, así como los particulares, ya
sean personas naturales o jurídicas, están obligados
a suministrar a la Administración Tributaria cuan
tos datos y antecedentes reclame y puedan contribuir
al mejor desempeño de su cometido y a prestarle
apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejerci
cio de sus funciones.
El Ministro de Hacienda podrá imponer multas de
hasta cien mil pesetas a quienes, por acción u omi
81ón, incumplan dichas obligaciones.
IV 4
Comercio exterior.
Artículo veintitrés.— Importación. Sin perjuicio
del mantenimiento de los derechos definitivos y tran
sitorios actuales, y con el fin de asegurar el adecua
do nivel de precios, el Gobierno, en el término de
treinta días, otorgará, por el plazo que fuere nece
sario, bonificaciones arancelarias en las partidas dell
vigente arancel de Aduanas que por sus característi
cas lo requieran.
Las mencionadas bonificaciones arancelarias surti
rán efectos desde la fecha de promulgación de este
Decreto-Ley, excepto para las personas naturales o
jurídicas que hubiesen incumplido disposiciones en
materia de precios.
Artículo veinticuatro.—Exportación. Los produc
tos correspondientes a las partidas arancelarias que,
en cada caso, el Gobierno señale por Decreto, po
drán ser gravados con "derechos ordenadores" a la
exportación durante el plazo que en el mismo se
señale.
El Ministro de Comercio, en función de la situa
ción de los mercados nacionales e internacionales, de
terminará la cuantía de dichos "derechos ordenado
res", que serán liquidados por las Aduanas en el
acto del despacho de las mercancías.
En la fijación de los referidos "derechos ordenado
res" se observará lo dispuesto en el artículo cinco,de
la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos
cincuenta y ocho, y en ningún caso aquéllos podrán
ser superiores al dieciséis por ciento de la base de
gravamen.
Las cantidades recaudadas por el concepto de "de
rechos ordenadores" se ingresarán en el Tesoro en
cuenta especial que se denominará "Fondo de Or
denación, Decreto-Ley número , de veinti
siete de noviembre de mil novecientos sesenta y sie
te", y se destinarán en proporción adecuada a la re
estructuración de la producción y de la comerciali
zación de los sectores correspondientes a los produc
tos objeto de gravamen.
A propuesta de los Ministros competentes y oída
la Organización Sindical, y previo informe del Mi
nistro de Hacienda, el Gobierno dispondrá la apli
cación de dicho Fondo.
V
Otras medidas.
Artículo veinticinco. Las valoraciones de patrimo
nios, empresas, bienes, derechos y obligaciones que
hayan de servir de base o tomarse en consideración
para la concesión o determinación de la cuantía de
operaciones de crédito oficial, así como para la re
novación o prórroga de las mismas, no podrán ex
ceder en ningún caso de las declaradas a efectos fis
cales o de las que, una vez comprobadas por la Ad
ministración, se hayan fijado a efectos tributarios.
Artículo veintiséis. Ninguna persona natural o
jurídica, nacional o extranjera, sea cual fuere su na
turaleza y la forma de su constitución, podrá ejer
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cer en territorio español, COA carácter habitual, acti
vidades propias de las entidades de crédito en cual
quiera de sus modalidades, incluso la cooperativa, sin
hallarse previa y expresamente autorizada por el Mi
nisterio de Hacienda e inscrita en los correspondien
tes Registros, que se regulará en dicho Departamento.
El Ministro de Hacienda ejercerá, en relación con
las personas y Entidades que realicen cualquiera de
las actividades mencionadas en el párrafo anterior,
todas las atribuciones que le confiere la Ley núme
ro dos/mil novecientos sesenta y dos, de catorce de
abril, y demás disposiciones vigentes en materia de
ordenación de crédito, regulando, respecto a aqué
llas, el régimen de actuación, control, inspección, san
ciones administrativas que, en su caso, les sean apli
cables, y, en general, todos los aspectos relacionados
con sus actividades de orden crediticio, para asegurar
el cumplimiento de sus fines, la adecuada aplicación
de sus fondos y la coordinación de su actuación con
la política general del crédito.
Quedarán comprendidas en lo prevenido en el pre
sente artículo todas las Cooperativas de Crédito, sec
ciones de crédito de otras Cooperativas y Cajas Ru
rales, merezcan o no la consideración de fiscalmente
protegidas, conforme al Decreto de nueve de abril
de mil novecientos cincuenta y cuatro, o la de cali
ficadas a tenor del Decreto de veintiséis de marzo de
mil novecientos sesenta y cuatro, sin perjuicio entodo caso de las funciones y facultades atribuidas porlas disposiciones legales vigentes al Ministerio de
Trabajo, a otros Departamentos y a la Organización
Sindical.
Artículo veintisiete.—El Gobierno y los Ministe
rios correspondientes, en el ámbito de sus respecti
vas competencias, quedan autorizados para dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecu
ción de la que en el presente Decreto-Ley se dis
pone.
Artículo veintiocho.—El presente Decreto-Ley en
trará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado y del mismo se dará cuenta inme
diata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado
en Madrid a veintisiete de noviembre de mil nove
ciento sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Viecipreidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 284, pág. 16.417.)
opmni\Tne
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 5.399/67 (D).—Se dis
pone que el personal relacionado a continuación, por
estar comprendido en los apartados que se indican
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (DIARIO
OFICIAL núm. 48), y de acuerdo con lo que deter
mina la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 157), se le aplique la exención del pago
de la cuota que respecto a derechos pasivos máximos
conceden las citadas disposiciones :
APARTADO C)
Cuerpo. Eclesiástico.
Teniente Vicario de primera D. José Fernández
Díaz.
Cuerpo Jurídico.
Teniente Coronel Auditor D. Emilio Fernández
Pirieiro y Maseda.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta (ET) don José Polo Serantes.
Capitán de Corbeta (SM) don Alfredo del Saz
Sánchez.
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.400/67. Se dispone
que el personal relacionado a continuación, por estar
comprendida en los apartados que se indican del De
creta de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 48), y de acuerdo con lo. que determina la
Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1954 (Dr.\-
Rio OFICIAL núm. 157)), se le aplique la exención
del pago de la cuota que respecto a derechos pasi
vos máximos conceden las citadas disposiciones:
APARTADO C)
Cuerpo de Intendencia.
Coronel, retirado, D. Juan Luis Armán Macías.
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APARTADO B)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Eusebio Barreda
Scandella.
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.401/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Afagdalena Cama
lich Massieu al Alférez de Navío D. Carlos de Soli
nís Lecuoina.
Madrid, 27 de noviembre de 1967.
f4_1xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.402/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone el cam
bio de destino del personal que a continuación se re
laciona :
Oficial de Arsenales (Ajustador) Pedro Pérez Va
rela.—Cesa en el Ramo de Armas Navales y embarca
en la fragata Vulcano.—Vo!untario.
Oficial de Arsenales (Ajustador) Manuel López
Paz.—Cesa en el Ramo de Electricidad y Electró
nica del Departamento y embarca en el crucero Ca
narias.—Voluntario.
Oficial de Arsenales (Pintor) José María BreguaGalán.—Cesa en la E. T. E. A. y embarca en el
crucero Canarias.—Voluntario.
Oficial de Arsenales (Ajustador) Manuel Díaz Fer
nández.—Desembarca de la fragata T'idean° y pasadestinado al Ramo de Armas Navales.—Forzoso.
Oficial de Arsenales (Ajustador) Manuel Cortizas
Malde.—Desembatca del crucero Canarias y pasadestinado al Ramo de Arias Navales.—Forzoso.
Oficial de Arsenales (Pintor) Manuel García Bou
za.—Desembarca del crucero Canarias y pasa destinado a la E. T. F. A. Forzoso.
Personal de la Maestranza de la ArMada, a extinguir.
Obrero de segunda (Cocinero) Ricardo Castro Ló
pez.—Cesa en la Estación Radio del Departamento
y embarca en la fragata Vulcano.—Forzoso.
Obrero de segunda (Cocinero) Rogelio Bellón Lage.
Desembarca de la fragata Vulcano y pasa destinado a
la Estación Radio del Departamento.—Voluntario.
Los destinos conferidos con carácter voluntario, se
encuentran comprendidos en el apartado c), pun
to V, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1958 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Orden Ministerial !n'un. 5.403/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Administrati
•o D. Rodolfo César Regueiro López cese en la
Comandancia Militar de Marina de Tarragona y pase
destinado a la Estación Naval de Sóller.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
y se encuentra comprendido en el apartado c). pun
to V, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1958 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
I uelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 5.404/67 (D). — Acce
diendo a lo solicitado por el Funcionario del Cuerpo
General Administrativo D. Vicente Olivares Morán,
se dispone la vuelta al servicio activo del mismo y
su destino a la Comandancia -Militar de Marina de
Tarragona, cesando en la situación de "separación
temporal del servicio" en que actualmente se en
cuentra.
Madrid, 20 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.405/67 (D). — Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1 de 1962) yOrden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
ro 186), que dicta instrucciones complementarias, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio en las categorías
que se citan, con antigüedad y efectos administrati
vos que se indican, al personal que a continuación se
relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
del 26 de septiembre de 1967.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
D. Rosendo García Riobó.—Antigüedad de 26 de
septiembre de 1967.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
del 27 de septiembre de 1967, por aplicación del ar
tículo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1962 (D. Q. I11:11T1. 186).
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
D. Ramón Martínez Cifré. — Antigüedad de 9 de
mayo de 1965.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
del 28 de septiembre de 1967
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
doña Margarita Rico jiménez.—Antigüedad de 28
de septiembre de 1967.
Madrid, 17 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
01.171•-••■■•••
Maestranza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.406/67 (D). Se dis
pone que el Aprendiz Montador Regulador de Tor
pedos Antonio Peririán Garrido, nombrado por Or
den Ministerial número 1.913/65, de 5 de mayo
de 1965 (D. O. núm. 104), e incorporado a filas el
día 2 de octubre de 1967, cause baja como tal en
la indicada fecha.
Madrid, 17 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 3.540.
NIETO
Personal vario.
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.407/67 (D). Se dis
pone que doña María del Carmen Dixón Jamiesson,contratada por Orden Ministerial Comunicada núme
ro 207, de 23 de febrero de 1957, para prestar sus
servicios como Oficial segundo Administrativo en el
Consejo Supremo de justicia Militar, cause bajaforzosa por edad en 30 de diciembre del presente
año por cumplir en dicha fecha la edad de setenta
años, en la que dispone el pase a la citada situación
el artículo 62 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número, 2.525/67
(D. O. núm. 247).
Madrid, 18 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.408/67 (D).—Se dis
pone que D. Pedro Acosta Ribera, contratado por
Orden Ministerial número 1.863, de 14 de junio
de 1961 (D. O. núm. 136), para prestar sus servicios
en la jefatura del Apoyo Logístico, cause baja for
zosa por edad por hallarse cumplido de la edad de
setenta arios, en la que dispone el pase a la citada
situación el artículo 62 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto número
2.525/67 (D. O. núm. 247).
Madrid, 18 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.409/67 (D).—Se dis
pone que D. Guillermo Smith Medina, contratado
por Orden Ministerial Comunicada número 272, de
23 de mayo de 1945, para prestar sus servicios como
Profesor de Dibujo en la Escuela Naval Militar, cau
se baja forzosa por edad en 20 de diciembre del
presente año, por cumplir en dicha fecha la edad de
setenta arios, en la que dispone el pase a la citada
situación el artículo 62 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto número
2.525/67 (D. O. núm. 247).
Madrid, 18 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.410/67 (D).—Causa
baja corno contratado, por haber fallecido en 27 de
octubre del presente año, el Profesor Auxiliar de
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Enseñanza Media D. Manuel Ibáñez Guzmán, que
{Lié contratado por Orden Ministerial Comunicada
número 883, de 30 de diciembre de 1958, para pres
tar sus servicios en el Colegio de Nuestra Señora
del Carmen pasa Huérfanos de la Armada.
Madrid, 18 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cupos.
Orden Ministerial núm. 5.411/67.—En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 226 del vigente
Código de Justicia Militar en relación con las ins
trucciones dictadas por la Orden Ministerial de 29
de febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se dispone que
los cupos, a efectos de la pena o accesoria de sus
pensión de empleo en el Cuerpo de Infantería de
Marina durante el período de 15 de septiembre de
1967 a 14 de septiembre de 1968, queden fijados en
la forma siguiente :
Coronel ...
Teniente Coronel ...
Comandante ...
Capitán ... ••• •••
Teniente ...
Escala Activa.
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • •• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
Escala Complementaria.
Coronel ...
Teniente Coronel ...
Comandante ... • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • e
• • • • • • • • • • • •
Madrid, 27 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ascensos.
1
1
1
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.412/67 (D).—Amor
tizada la vacante producida por el pase a la situación
prevista en el Decreto número 1.411/66 (D. 0. nú
mero 140) del Comandante de Infantería de Mari
na D. José Iglesias IVIiguez, por ser la cuarta del
turno de amortización y para cubrir la originada por
la misma causa por el jefe de igual empleo y Cuer
po D. José Moro González, se promueve a su empleo
inmediato, con antigüedad de 14 del actual y efectos
administrativos a partir de 1 de diciembre de 1967,
al Capitán de Infantería de Marina D. Juan Antonio
Pardo Aguilera, primera del turno de amortización
•■•••••••••••••••••■11••••■•••■•••••••.4•••••••■•••••
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y número tres de su Escala que se halla cumplido
de condiciones y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas.
El expresado. Jefe se escalafonará a continuación
del último de los ide su nuevo empleo, cesando
en el Tercio de Levante y pasando destinado, con
carácter voluntario, al Centro de Movilización y Re
serva de la Comandancia Militar de Marina de Car
tagena.
No ascienden los Capitanes que le preceden, don
José M. Ruiz Rubio y D. Alfonso Buisán Pérez,
ni ningún Teniente por no reunir las condiciones
reglamentarias.
Madrid, 27 de noviembre de( 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.413/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación prevista en la Ley de 20 de diciembre
de 1952 (D. O. núm. 292) del Comandante de In
fantería de Marina D. José Maura Gutiérrez, se
promueve a su inmediato. empleo, con antigüedad de
22 del actual y efectos administrativos a partir de
1 de diciembre próximo, al Capitán de Infantería
de Marina D. José Medrano Orendain, segunda del
turno de amortización y número tres de su Escala
que se halla cumplido de condiciones y ha sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado inmediata
mente a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
No ascienden los Capitanes que le preceden, don
José M. Ruiz Rubio y D. Alfonso Buisán Pérez, ni
ningún Teniente por no reuni.r las condiciones re
glamentarias.
El expresado, jefe cesa en la Agrupación Indepen
diente de Canarias y pasa destinado, con carácter
voluntario, al Centro de llovilización y Reserva de
la Comandancia Militar de Marina de Santander.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el punto IV,
A) del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 27 de noviembre de 1967.
Excn-los. Sres. ...
Sres. ...
D estinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.414/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantéría de Marina (Al)
don José Luis Souto Paz pase destinado, con ca
rácter forzoso, al Grupo Especial a partir .de 1 de di
ciembre próximo, fecha en que finaliza el curso que
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realiza en la Escuela de Geodesia y Topografía delEjército de Tierra.
Madrid, 27 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Clasificación para destinos del Grupo B).
Orden Ministerial núm. 5.415/67. — A petición
del interesado, como resultado de expediente trami
tado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado c) del Decreto número 1.411/66 (D. O. nú
mero 140), se dispone que el Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. Ignacio Pardo Mine quede
clasificado para desempeñar destinos del Grupo B).
El expresado jefe causa baja en el Tercio de Le
vante y pasa a la situación de "disponible" en El
Ferrol del Caudillo, percibiendoius haberes por laHabilitación General del Departamento INIarítimo de
El Ferrol del Caudillo.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado I
del artículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de ju
nio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 27 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.416/67 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Teniente Co
ronel de Infantería de Marina D. Manuel Monzó
Francés cese en la situación de "supernumerario"
y pase a la de "disponible" en Valencia, percibiendo
sus haberes por la Habilitación de la Comandancia
de Marina de dicha capital.
Madrid, 27 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.417/67 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Infantería de Marina don
Luis González Pubul pase a la situación de "reti
rado" el día 16 de mayo de 1968 por cumplir en
la expresada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 27 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 3.542.
NIETO
Escalas de Complemento.
Licenciamientos.
Orden Ministerial núm. 5.418/67 (D). Conarreglo a lo dispuesto en el apartado 2.° de la Orden Ministerial número 2.536/62, de 30 de juliode 1962 (D. 0. núm. 170), pasa a la situación de"licenciado" el Teniente de la Escala de Complemento de Infantería de Marina D. Jorge EscuderBoet, perteneciente al Distrito Marítimo de Barce
lona, con efectos a partir de la fecha de esta OrdenMinisterial.
Madrid, 27 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.419/67 (D). — Para
cubrir la vacante ocasionada por pase a la »situación
de "retirado", a petición propia, concedida por Or
den Ministerial número 5.332/67, de 22 de noviem
bre de 1967 (D. O. núm. 270), al Mayor de pri
mera (Teniente) de Infantería de Marina D. Fer
nando Rosales Reina, se dispone el ascenso a Ma
yor de segunda (Alférez), con antigüedad de 23 de
noviembre de 1967 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, del Subteniente de Infan
tería de Marina D. Juan Tíe Regueiro, quedando
escalafonado en su nuevo empleo a continuación de
D. Agustín Díaz Veiga.
No corresponde ascenso de Sargento primero a
Brigada por ser cuarta del turno de amortización.
Madrid, 27 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bandas de Illúsica. Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.420/67.—De acuer
do con lo informado por el Estado Mayor de
la Armada e Inspección General de Infantería de
Marina, se dispone que el personal de Músicos de
la Armada que a continuación se reseña cesen en sus
actuales destinos y embarquen en el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano para constituir la Banda
de Música de dicho buque:
DIRECTOR
Músico de primera clase.
Subteniente D. Antonio Tudela Belda. Volun
tario.
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Sargento
luntario.
Sargento
Forzoso.
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INSTRUMENTISTAS
Músicos de segunda clase.
primero D. José Paraños Lamela. Vo
primero D. Federico Garrido Castillo.—
Músicos de tercera clase.
(Asimilados a Sargentos.)
Don Lorenzo Muñoz Serrano.—Voluntario.
Don Manuel Sánchez Horneros.—Voluntario.
Don Alejandro Gómez Crespo.—Voluntario.
Don Antonio Cano Cereceda.—Voluntario.
Don jesús Tébar Gabaldón.—Voluntario.
Don José C. Palacios Palacios.—Voluntario.
Don Francisco Ribera Garrigues.—Voluntario.
Don Bonifacio Ruiz de Mier.—Forzoso.
Don Eduardo Vallejo Martínez.—Voluntario.
Cabos primeros.
Alejandro Ortega Moya.—Forzoso.
Ricardo Rodríguez López.—Voluntario.
José Verea Montero.—Voluntario.
:juan García del Río Segura.—Voluntario.
Salvador López Serrano.—Voluntario.
Efrén Cano Alcolea.—Voluntario.
Alejandro Castro Carou.—Voluntario.
Genaro Clemente Alcolea.—Voluntario.
Rafael Sánchez García.—Voluntario.
Angel Hermida Soto.—Voluntario.
Madrid, 27 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 5.421/67 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el ar
ticulo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 4.485/66 (D. O. núm. 237), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Infaiitería de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
Domingo Díaz Vilches.—En segundo reenganche,
Por tres arios, desde 14 de mayo de 1966.
Alejandro A. Bartolomé Carro.—En segundo re
enganche, por tres años, desde 12 de septiembrede 1967.
Diamantino Calvo Sabín.—En tercer reenganche,
por tres años, desde 2 de octubre de 1967.
,••■••■••••■•■■111.11•■• ■••■•101%......
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José Gómez Fernández.—En tercer reenganche,
Por tres años, desde 5 de noviembre de 1967.
Francisco Alfar° Santos.—En cuari.o reenganché,
por tres años, desde 13 de noviembre de 1967.
Pedro Valle Camacho.—En segundo reenganche,
por tres arios, desde 23 de de noviembre de 1967.
José Nicolás Cumbreras Sanjorge.—En cuarto re
enganche, por tres arios, desde 27 de noviembre
de 1967.
Juan M. Iglesias Rodeiro.—En segundo reengan
che, por tres años, desde 1 de enero de 1968.
Madrid, 27 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
__."'"!!!".•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Superior del Ejército.—Perfodo de prác
ticas.—Con arreglo a lo que dispene el Reglamento
vigente para Servicio y Régimen Interior de la Es
cuela de Estado Mayor, he resuetto que las prácti
cas en los Estados Mayores de las Grandes Unidades
de los Alumnos de dicho Centro se efectúen durante
los meses de diciembre, enero, febrero y marzo en
la forma siguiente, debiendo hacer su -presentación
en 1 de diciembre próximo.
PROMOCION 64
VOLUNTARIOS.
1 .a Región Militar.
Capitán de Infantería de Marina don Abel Angel
Gamundi Insúa.
Estas prácticas se orientarán de manera que losAlumnos completen su aptitud para desempeñar las
funciones del servicio en las distintas secciones porlas que deberán pasar sin sujetarse a un orden deter
minado, sino de acuerdo con las necesidades de la
enseñanza a juicio del Jefe ,del Estado Mayor res
pectivo.
Al finalizar estas prácticas, los Jefes de los Esta
dos Mayores correspondientes conceptuarán a los
Alumnos mediante informe acerca, de las condiciones
de los mismos. Informe que se ajustará al formula
rio que inserta el anexo número 6 del Reglamentocitado (aprobado por Orden de 17 de septiembrede 1953, apéndice número 4 de la "Colección Le
gislativa" del mismo ario). Dicho informe deberá re
mitirse al General Director de la Escuela Superior
del Ejército antes de transcurridos diez días a partirde la terminación de las prácticas.
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El n-e;r.;n1 que c, azLn uctl ucztanauu L.U11
carácter forzoso, percibirá durante los viajes y el
tiempo de duración de las prácticas las dietas y asig
nación de residencia reglamentarias.
Todos los Alumnos en prácticas seguirán deven
gando durante las mismas la gratificación de estudios
reglamentaria.
Madrid, 25 de noviembre de 1967.
MEN"ENDEZ
(Del D. O. del Ejército, núm. 269, pág. 977.)
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA.
Ingresos.—Se concede el ingreso en el Benemé
rito Cuerpo de Mutilados, con« la clasificación .de
mutilado permanente en acto de servicio, corno com
prendido en el párrafo 2.° del artículo 4.° de la Ley de
26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 296), debiendo
percibir sus devengos por las Pagadurías o Subpaga
durías Militares de Haberes que se indican :
Marinero de primera D. Antonio Prado Bermú
dez, por la de La Coruña.
Madrid, 23 de noviembre de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 269, pág. 990.)
EDICTOS
(685)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 1.134 de 1967, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Lequeitio (Vizcaya), Agus
tín Iribar Ardanza, folio 7 de 1946,
Hago saber : Que en el citado expediente por De
creto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento de fecha 3 del actual ha quedado nulo y
sin valor alguno el citado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 13 de noviembre de 1967.—El Capitán de
Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor
Zabalct.
Página 3.544.
(686)Don Eugenio Gómez de Segura Ibisate, Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente número 1.157 de 1967, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Julián Ibáñez Fernández,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 4 del mes en curso se declara nulo
y sin valor el documento de referencia extraviado.
Por tanto, incurre en responsabilidad quien pose
yéndolo no lo entregue a la Autoridad de Marina,
San Sebastián, 13 de noviembre de 1967.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor, Eu
genio Gómez de Segura.
(687)
Don Eduardo Chafer Baldrés, Teniente de Navío
(R.N.A.), juez instructor del expediente número
163 de 1967,. instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo -Marítimo José Juan Pitarch, que ocupa el folio
268 de 1953,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial del
Departamento Marítimo de Cartagena de fecha 10 de
noviembre de 1967, ha quedado nulo y sin valor;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Valencia, 14 de noviembre de 1967.—El Tenien
te de Navío (R.N.A.), Juez instructor, Eduardo Cha
fe'. Baldrés.
(688)
Don Víctor José Castro Castro, juez instructor del
expediente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Palma al
folio 169 de 1957, José Carrillo Franco,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento de
fecha, 9 de noviembre de 1967 se declara nulo y sin
valor alguno dicho documento extraviado; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo encuentre
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
• Dado en Palma de Mallorca a los quince días del
mes de noviembre de mil novecientos sesenta y siete.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Víctor José Castro Castro.
(689)
Don Juan Manuel Hernández Ruiz, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa (Servicio Radio
telegráfico), Juez instructor del expediente dime
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mero 178 de 1967, seguido en la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento se ha declarado
justificada la pérdida de Nombramiento de Patrón de
Altura D. Cayetano Albarracín León, quedando nulo
y sin valor alguno, e incurriendo. en responsabilidad
quien poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad
competente.
Ceuta, 13 de noviembre de 1967. El Teniente de
Navío (R.N.A.), juez instructor, Juan 41anuel Her
nández Rztiz.
(690)
Don Arsenio N. Río Pena, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito Marítimo de Redonde-la,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 27 de
septiembre de 1967, recaído en expediente número
1.048 de 1967, se declara nula y sin valor alguno la
Libreta de Inscripción Marítima de Luciano Prego
Sanjerge, inscripto al folio 479 de 1960, de la Co
mandancia de Marina de Vigo ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la posea y no haga en
trega de dicho documento a las Autoridades de
Marina.
Redondela, 4 de octubre de 1967.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
(691)Don Arsenio N. Río Pena, Teniente de Navío, Ayudante Militar de Marina de Redondela, Juez ins
tructor del expediente número 2.895 de 1967, instruido por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima del inscripto de la Comandancia de Ma
rina de Vigo, José Calvar Rosendo, folio 97de 1957,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo de fecha 4 del actual ha quedadonulo y sin valor el citado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea Nr no hagaentrega del mismo a las Autoridades de 'Marina.
Redondela, 9 de noviembre de 1967.—E1 Tenien
te de Navío, Juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
(692)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor del expediente instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de Carmelo Padín Padín,
Hago saber Que por Decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento ha sido declarado
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nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 15 de noviembre de 1967.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
REQUISITORIAS
(242)
Andrés López Nogueira, hijo de Francisco y de
Dorinda, de veinte arios de edad, Camarero, natu
ral de Irijo-Lama de Campo (Orense) ; comparecerá.
en el término de treinta días, a contar de la publicación de esta Requisitoria, ante el Teniente de
Navío D. Emilio Covelo Alvarez, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Vigo, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por esto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la búsqueda y captura de dicho in
dividuo y, caso de ser hallado, lo pongan a dispo
sición de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo o del
Juez que suscribe.
Vigo, 10 de noviembre de 1967.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Emilio Covelo Alvarez.
(243)Anulación de Requisitoria.—Por haber hecho su
presentación en este Juzgado Miguel Francisco Ló
pez González, hijo de Manuel y de Peregrina, na
tural de Vigo (Pontevedra) y con domicilio en lacalle Encina número 4, 2.°, de esiá ciudad, quedaanulada la Requisitoria que se publicó en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Vigo, 10 de noviembre de 1967.—E1 Capitán deInfantería de Marina, juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(244)Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
riado del Excmo. Sr. Almirante Capitán Generaldel Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo de fecha 6 de noviembre último se da porterminado el expediente de falta grave número 104de 1955, que se seguía contra el inscripto de esteTrozo, Antonio Rodríguez Vigo, folio 8 del reem
plazo de 1955 por no presentarse en esta Ayudantía el 31 de diciembre de 1954, para incorporarseal servicio activo de la Armada, con la declaración
de "sin responsabilidad". Por tanto, quedan anuladas las Requisitorias publicadas en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 139, de23 de junio de 1955 y Boletín Oficial de la provincia de La Coruña número 131, de 14 de juniode 1955.
.
Muros, 13 de noviembre de 1967.—E1 Tenientede Navío, Juez instructor, Guillermo Fofo Novo.
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(245)
'fosé López \ azquez, hijo de Francisco y de Fran
ckca, nacido en Cádiz el día 2 de septiembre de
1921. soltero, Marinero, con residencia en Sao Pau
lo (Brasil), calle Rúa Cesáreo Ramallo número 403
y que últimamente fué desembarcado en este puerto
del buque sueco denominado Hispaniola, descono
ciéndose más serias personales y su actual paradero.
Dicho individuo se halla encartado en la Causa nú
mero 91 de 1967, en concepto de autor, por una
falta prevista y penada en el artículo 582 del Có
digo Penal Común, el cual ha sido condenado a la
pena de treinta días de arresto menor por agredir
con arma blanca a otro Marinero de nacionalidad
sueca ; hecho acaecido el día 26 de junio del pre
sente año ; comparecerá en el plazo de treinta días
ante el Comandante de Infantería de Marina don
Antonio Hernández Guillén, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de esta provincia
y de dicha Causa, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde caso de no comparecer a este primer
llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho encar
tado y, de ser habido, lo pongan a disposición de
la Superior Autoridad judicial de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de noviembre
de 1967.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
juez permanente, Antonio Hernández Guillén.
(246)
Francisco Hernández Quevedo, hijo de Antonio
de Concepción, natural de Santa Cruz de Teneri
fe, soltero, Peón, de veinte arios de edad, domi
ciliado últimamente en Santa Cruz de Teneri
fe, barriada García Escámez, calle P, número 12, ins
cripto en el Trozo de esta capital al folio número
511050764, encartado en el expediente judicial nú
mero 16 de 1967 por supuesta falta de incorpora
ción al servicio activo de la Armada ; comparecerá
en el término de treinta días ante el Capitán de
Infantería de Marina D. Santiago Pardo Peón, Juez
instructor del citado expediente judicial, en la Co
mandancia Militar de Marina de Santa Cruz de
Tenerife, bajo apercibimiento de ser declarado pró
fugo.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de noviembre de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
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(247)
Pedro Ma•y, Pinedo S•malo, hijo de Gabriel y
de Tsabel, natural de La Puebla del Arganzón (Bm:-
gos), y últimamente vecino de Avilés (Oviedo), sin '
residencia ni domicilio fijos, de dieciecho años de
edad, Marinero-Pescador ; comparecerá en el térmi
no de treinta días, a contar de la fecha de esta pu
blicación, en el Juzgado Marítimo Permanente 'de
la Ayudantía Marítima de Luanco, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
blanco, 17 de noviembre de 1967.—El juez ins
tructor.
(248)
Hamed Amar Dris, de padres ignorados y del que
solamente se sabe que es natural de Nador (Marrue
cos), y últimamente residió en la ciudad de Ceuta
dedicado a la pesca en embarcación de este puerto;
comparecerá en el término de treinta días ante este
juzgado, sito en la Comandancia Militar de Marina
de Ceuta, calle Calvo Sotelo número 26, 1.°, aperci
biéndole que de no comparecer se le declarará re
belde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rá,pido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 14 de noviembre de 1967.—E1 Teniente
de Navío, juez instructor, Manuel Muriel García.
(249)
Hamu Said Benaisa, de padres ignorados y del
que solamente se sabe que es natural de Melilla, Y
últimamente residió en la ciudad de Ceuta dedicado
a la pesca a flote en embarcaciones pesqueras de
dicho puerto ; comparecerá en el término de treinta
días ante este juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina de Ceuta, calle Calvo Sotelo núme
ro 26, LID, apercibiéndole que de no comparecer se
le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 14 de noviembre de 1967.—E1 Teniente
de Navío, juez instructor, Manuel Maria García.
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